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Wisata menjelajahi alam sedang menjadi trend saat ini. Banyak wisatawan mancanegara maupun domestik
sengaja berkunjung ke sebuah daerah untuk menikmati keindahan alam sekaligus menemukan keunikan
budaya lokal masyarakat setempat. Beberapa contoh dari objek wisata tersebut salah satunya adalah
Gunung Ungaran yang terletak di kabupaten Semarang jawa tengah. Dengan ketinggian 2050 mdpl, Gunung
Ungaran menyimpan sejuta keindahan yang mempesona. Seperti air terjun Curug Lawe yang terletak di
Desa Kali Sidi dan perkebunan cengkeh Dusun Candi Peromasan yang menjadi peninggalan sejarah jaman
kolonialisme Belanda. Untuk itu penulis ingin menceritakan perjalanan seorang travel photography yang akan
berpetualang di Gunung Ungaran untuk mencari foto pemandangan alam yang bisa memanjakan mata. Pada
feature ini penulis melakukan riset sebanyak 2 kali untuk mendapatkan informasi mengenai Curug Lawe dan
Desa Peromasan, dan penulis juga menemui kepala desa dan pengelola setempat untuk meminta ijin agar
feature ini berjalan lancar. Meninjau beberapa jenis program acara yang beragam, penulis memilih progam
feature untuk mengangkat potensi wisata yang ada di Gunung Ungaran. Dengan menampilkan beberapa
potensi wisata yang berbeda dengan porsi lebih guna memikat penonton, feature sangat cocok dipilih
sebagai eksekusi akhir konsep bertema Catatan Perjalanan. Penulis menitikberatkan tanggung jawab selaku
Editor dalam program feature ini, sebagai kompetensi pilihan yang dikuatkan dalam berkarya. Pemilihan
kompetensi ini sesuai, karena untuk menghasilkan sebuah karya feature yang baik dibutuhkan pengarahan
kedetailan dalam penggalian materi wisata di Desa Kalisidi dan Gunung Ungaran. Diharapkan, feature ini
dapat menambah pengetahuan bagi khalayak yang akan melakukan kunjungan dan mengenal tempat wisata
di Indonesia yang merupakan bagian dari peradaban dan budaya bangsa.
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Explore nature travel is becoming a trend nowadays. Many foreign tourists and domestic accidentally visiting
a region to enjoy the natural beauty while finding the uniqueness of the local culture of local communities.
Some examples of the attractions that one of them is located in Mount Ungaran Semarang Central Java
district. With an altitude of 2050 meters above sea level, Mount Ungaran save a million dazzling beauty.
Lawe waterfall like a waterfall located in the village of Sidi and the Kali temple Hamlet clove plantations
Peromasan the historical era of Dutch colonialism. To the authors want to tell a travel photography trip will
adventure in Mount Ungaran to find photos of natural scenery that can spoil the eye. In this feature writer
doing research as much as 2 times to get information about the village of Curug Lawe and Peromasan, and
the author also met the head of the village and the local manager to request permission to feature this run
smoothly. Reviewing some of the diverse types of programs, authors choose program features to raise the
potential of tourism in the Mount Ungaran. By presenting several different tourism potential servings in order
to captivate the audience, feature highly suitable chosen as the final execution concept themed Travel Notes.
The author emphasizes the responsibility as editor in the program this feature, as competencies are
strengthened in the work option. Selection of this competence appropriate, because to produce a work that is
a good feature of detail required in the direction of travel of material excavation in the village Kalisidi and
Mount Ungaran. Hopefully, this feature can add knowledge to the audience who will make a visit and get to
know the tourist attractions in Indonesia, which is part of civilization and culture.
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